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Portre, Sultan 11. Abdülhamid. Fotoğraf, Alman Çeşmesi.
1İOİf
ALMAN ÇEŞMESİ MAKETİ
Prusya kralı kaiser II. Wilhelm’in hediyesi. Sekizgen mermer kaide üzerinde yer alan ve orjinaline 
sadık kalınarak yapılmış gümüş kaplama ve mine çalışmalı maket. Koleksiyonluk belgesel bir eser.. 
Yükseklik: 48  cm.
Alman Çeşmesi, Sultanahmed meydanında, Park içinde bir meydan çeşmesidir; Almanya İmparatoru İkinci 
Vilhelm’in İstanbul’u ikinci ziyaretinde, İkinci Abdülhamid ile mülâkatımn hâtırası olarak Almanya hükü­
meti tarafından yaptırılmıştır. Açılış merasimi Rumî 14 Ocak 1316 - Milâdî 1 Ocak 1901’de yapılmıştır.
Her şeyi Almanya’da yapılarak İstanbul’da, temelinin üzerine kurulmuştur. Sekiz köşeli, yedi musluklu, sekiz 
tane mücellâ koyu yeşil somaki sütun üzerine atılmış sekiz kemer üstünde bir kubbeden ibaret mermer bir çeş­
medir ki, sütun kaideleri, başlıkları, taşlar arasındaki kuşaklar, kubbe çenberleri, lüleler ve lülelerin oturtul­
duğu plâkalar, Cermen üslûbunda kabartma nakışlı tunçtan yapılmıştır. Serapa yabancı bir zevkin mahsulü 
fevkalâde müzeyyen ve tamamen yabancı bir sanat eseri olarak da İstanbul’da bir eşi bulunmayan bir çeş­
medir.
Çeşmenin içinde, sütunların ortasında ve kubbenin altında bulunan mermer su hâzinesi de, ikinci mermer 
kubbe ile örtülmüş, bunun üzerinde de tunçtan oymalı ve dairevî taç biçiminde bir pervaz oturtulmuştur. Ze­
mini mozaik döşelidir ve kemerlerin hizasında, sütunların arasında yedi tane sabit mermer kanape vardır. 
Çeşmenin bu kısmına, cenuba bakan kemerin altından sekiz basamak mermer merdivenle girilir.
Asıl büyük kubbenin içi, altın mozaik kaplıdır; kemerlerin iç kısmına da, her beyti bir kemerin kavsini dol­
durmak üzere İzzet Efendi’nin sülüs hattı ile o devrin ediplerinden seraskerlik müsteşarı Ahmed Muhtar 
Bey’in sekiz beyitlik kıtası yazılmıştır:
Tarih kıtası, merdiveninin karşısına gelen kemerden başlar. Kemerler arasındaki zaviyelerde dairevî sekiz 
madalyon vardır. Bunlardan dördünün içinde açık yeşil zemin üzerine altın ile Abdülhamid’in tuğrası, di­
ğer dördünün içinde de Prusya mavisi zemin üzerine altın ile Vilhelm ’in markası olarak bir W harfi ve üze­
rine bir taç altına da II rakamı nakşedilmiştir.
Kemerlerin dış tarafı da gayet nefis minakâri tezyinat ile çevrilmiş, kilit taşlarının üzerine gelen yerlere de, yi­
ne minekâri tezyinatı ihtiva eden dairevî ve göbekli birer madalyon konulmuştur.
Kubbenin dışı, bronz çenberli ve bakır kaplıdır. Şimale bakan kemerlerden birinin minekâri tezyinatı iki ye­
rinden bozulmuş ve alçı ile sıvanmıştır. Lülelerden de birinin kelebeği çalınmıştır. Çeşmenin içindeki su hâ­
zinesinin de mermer kubbesi, birkaç yerinden bozulmuş, taşlar düşmek üzeredir; esasen burada çeşmenin 
zengin tunç tezyinatına denk olarak bulunması lâzım gelen tunç çenberler yerine iki sıra ahşap çita çenber 
görülür ki, tunç çenberler çalındıktan sonra şöylece bir tamirde bu çitaların konduğu aşikârdır;• bu su hâzi­
nesi tamir edilirken, çitaların sökülerek tunç çenberler konulması gerekir. Hâzinenin methale bakanyüzün- 
de tunç bir levha üzerine Almanca bir kitabe nakşedilmiştir ki, metni ve tercümesi şudur:
Wilhelm II deutscher Kaiser stiftete diesen Brunen in dank barer Erinnerung an seinen Besuch bei seinet ma- 
jestät dem Kaiser der Osmanen Abdulhamid II im Herbest des Jahres 1898.
Tercümesi: Alman Kayzeri Wilhelm I I 1898yılı sonbaharında OsmanlIların hükümdarı Haşmetlû Abdülha­
mid II nezdine ziyaretinin şükran, hâtırası olarak, bu çeşmeyi yaptırdı. ”
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